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Gent amiga, cuinada a la madrilenya, i
gent amiga (o potser no tant), catala-
na-catalana, de tota la vida, de pedra
picada, m’animen a signar declara-
cions i manifestos a favor de l’adveni-
ment de la III República espanyola,
d’una banda, i a favor de la indepen-
dència de Catalunya (la petita: mai no
es refereixen a la Catalunya gran, la
dels Països Catalans), de l’altra. Els dic
que sí. I ho signo tot. Perquè crec que
els nous marcs desitjats, una Repúbli-
ca laica de veritat, en teoria i a la pràc-
tica, sense el llast anacrònic de la mo-
narquia, i el país meu que exerceix el
dret a l’autodeterminació, que ja ex-
igíem en el marc de l’Assemblea de Ca-
talunya, als quals s’han afegit moltes i
molts que abans no en volien saber res,
per cert, de l’exercici d’aquest dret, són
perspectives millors que l’estat actual
d’indecència col·lectiva. Em sentiria
més feliç, però, si afegíssim compromisos
concrets als dos desigs: mesures efectives
de lluita contra el frau, contra l’economia
submergida, contra la degradació me-
diambiental, a favor de les partides de R +
D, perquè mai no serem independents,
en política, si depenem tecnològicament
de països que potser no ens volen inde-
pendents.En resum: voldria que els que
ens volen republicans i els que ens volen
independents encapçalessin els com-
bats de la tardor que ve contra la degra-
dació programada de l’ensenyament pú-
blic, per les mesures de suport als més
dependents, per l’assumpció responsa-
ble del fet que som un gran geriàtric, per
la problemàtica de la salut mental, co-
mençant per la d’infants i d’adolescents,
etc. No seria bo que ens apliquessin la di-
ta catalana i ens diguessin que ens com-
portem com a estalviadors del fum i es-
campadors de la farina. Ni seria bo que la
nova República pretengués ser més espa-
nyola que federal. Ni que tant la Repúbli-
ca com la Catalunya noves de trinca no
puguin tenir un lloc a Europa i al món,
sense els entrebancs i bastons a les rodes
que tractaran de posar la Conferència
Episcopal, els monàrquics nostàlgics i els
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Escriptor
n dels grans plaers intel·lectuals
de què m’agrada gaudir és el
teatre. La setmana passada ho
vaig fer plenament amb Llum
de guàrdia, una obra dirigida pel sempre
interessant i incisiu Julio Manrique la
principal protagonista de la qual és la por:
por d’estar sol i acompanyat, de la sexuali-
tat pròpia i dels altres, del passat, el pre-
sent i el futur; por, en definitiva, d’un ma-
teix. La por és un sentiment de temença
que sorgeix per la percepció d’un perill, re-
al o imaginari. Existeixen molts graus de
por, des de la desconfiança fins al pànic,
i és un poderós instrument de manipula-
ció social, atès que accentua la percepció
de diferència entre un mateix i aquells
a qui es considera estranys.
LA POR POT SER UN PODERÓS AGENT im-
mobilitzant, però també és el motor de
molts actes heroics. S’origina en una part
del cervell anomenada amígdala, implica-
da en la generació d’emocions, la qual està
connectada amb una zona de l’escorça, el
còrtex anterior cingulat, implicat en el
control d’aquestes emocions. Des del
punt de vista evolutiu és un mecanisme de
supervivència que altera la fisiologia cor-
poral. Dispara la producció d’adrenalina,
una hormona que incrementa la concen-
tració i el ritme cardíac, fet que permet
que estiguem més alertes i que els mús-
culs rebin més oxigen per respondre amb
més rapidesa, i també promou l’agressivi-
tat com a mecanisme de defensa.
U ÉS A DIR, ENS PERMET RECONÈIXER elsperills i ens capacita fisiològicamentperquè ens en puguem allunyar o bé, al-ternativament, enfrontar. És el que es co-
neix com a resposta de lluita o fugida
(fight or flight, en anglès). Fa un parell de
mesos, un article publicat a Science va
relacionar l’oxitocina, una hormona im-
plicada en diferents aspectes reproducti-
us que també contribueix a l’establiment
de lligams socials, amb l’augment de con-
fiança i la disminució de la por, i amb les
diferents respostes que podem donar
davant una situació de por, actives o bé
alternativament passives.
PER QUÈ ESTIC PARLANT DE LA POR?
Doncs perquè aquestes dues darreres
setmanes m’he trobat amb diverses per-
sones que m’han manifestat obertament
la seva por per les conseqüències que
tindran els atacs a la nostra llengua. En
aquest sentit, un treball publicat al maig
al British Journal of Psychology relacio-
na la por a les amenaces externes amb
una major tolerància social cap a l’autori-
tarisme de dretes. Sota el meu punt de
vista, aquesta és l’estratègia –o una de
les estratègies– de la dreta espanyola:
atiar la por –a la llengua, als immi-
grants...– per afavorir una major toleràn-
cia social cap a l’autoritarisme, amb
la pretensió d’anihilar les cultures de
l’estat diferents a la castellana.
TANT EL PRESIDENT COM LA CONSELLERA
d’Ensenyament han assegurat que des
del govern no es farà ni un pas enrere. Pe-
rò quina serà la resposta de cadascú de
nosaltres a la por que genera la mateixa
por de perdre la identitat? Passiva o acti-
va? De fugida o de lluita? Tanmateix, si es
té en compte la relació fisiològica que hi
ha entre por i agressivitat, i es valora
l’agressivitat dels atacs contra la llengua
catalana, hom pot concloure amb certa
facilitat que la por a les diferències que
exhibeixen els responsables d’aquests
atacs és probablement molt superior a
la nostra por davant aquests mateixos
atacs. És bo tenir-ho en compte, per
no tenir por de ser com som i perquè,
com diuen Jack Nicholson i Dennis Hop-
per a Easy rider, “Tenen por del que re-
presenteu. [...] Per a ells representeu la
llibertat. [...]. I la por els fa perillosos.”
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